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К развивающим формам обучения, способствующим самостоятельной активной 
познавательной деятельности каждого ученика, его творческой самореализации, мож­
но отнести открытые формы занятий. Открытая форма занятий - это работа по учеб­
ному плану (недельному, дневному), работа индивидуальная, в паре, в группе, «свобод­
ная работа», работа над проектом, игра, где знания добываются самостоятельно.
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В нашей статье речь пойдет об изучении фразеологии во внеурочной работе с 
учащимися старших классов. Именно внеурочная деятельность создает благоприят­
ные условия для выявления индивидуальных особенностей каждого ученика, (инди­
видуальной траектории) для приобщения к самостоятельной исследовательской ра­
боте, для формирования навыков речевой коммуникации.
Внеурочная деятельность позволяет организовать Педагогическую мастер­
скую - индивидуальную и групповую работу учащихся при участии учителя мастера. 
Фразеология изучается в школе практическим путем через знакомство с устойчивы­
ми словосочетаниями и фразеологическими оборотами. Цель работы в Педагогиче­
ской мастерской - не только углубление теоретических знаний и представлений о 
фразеологическом составе русского языка, формирование умений расширять инди­
видуальный фразеологический словарь, соотносить семантику фразеологизма с се­
мантикой текста, использовать фразеологизмы в собственной речи, но и усвоение 
средств передачи культуры через призму фразеологии. Отметим, что на занятиях 
реализуется антропоцентрическая модель изучения языка, в центре которой нахо­
дится ученик как языковая личность, его индивидуальная картина мира. «_с помо­
щью анализа фразеологизмов можно добраться до множества аспектов закреплен­
ной в языке картины мира. Уже на первый взгляд видно, что центром и мерой того 
мира является человек» (Lewicki) (Цит. по Высочаньски В., 2017: 38). Ведется работа 
и над значением фразеологизмов, и над выявлением их культурных смыслов. Ма­
стер проектирует работу с фразеологическим словарем, с научной, справочной лите­
ратурой, знакомство с фразеологией известных писателей и поэтов.
Основная деятельность учащихся в мастерской связана с проектной работой. 
Завершающий этап работы Педагогической мастерской предполагает презентацию 
и защиту индивидуальных и групповых проектов. Объектом лингвистических иссле­
дований школьников являются не только художественные, но и масс-медиальные 
тексты. «Фразеологизм в полной мере осуществляет возможность человека выразить 
свое отношение к происходящему в мире» (Ковшова М., 2013: 69). Предлагаем тема­
тику проектов по изучению фразеологии.
Индивидуальные проекты: 1. Исследовательская работа со словарем фразео­
логизмов (составление словарей фразеологизмов - синонимов, фразеологизмов- 
антонимов, многозначных фразеологизмов, составление тематических словариков).
2. Иллюстрирование фразеологизмов в отрывках из сказок М.Е. Салтыкова - Щ ед­
рина, произведений А.С. Пушкина, М. Горького, А.П. Чехова (на выбор). 3. Иллю­
стрирование фразеологизмов из газеты, журнала, радиопередачи, телеролика). 
4. Пословица в газете.
Индивидуальные проекты могут быть связаны с реальными событиями. Так, в 
январе2019 года исполнилось 75 лет со дня снятия полной немецкой блокады Ле­
нинграда. Известны два фразеологизма, судьба которых связана с военным Ленин­
градом: «Ни шагу назад» и «Дорога жизни». Задание: подготовить материал (пре­
зентацию) о возникновении данных фразеологизмов и их использовании в художе­
ственной и публицистической речи. Второй пример. Во время присоединения Кры­
ма к России (2014 г.) были популярны две политически заостренные перифразы - 
вежливые люди и зеленые человечки. «Первое из них не случайно приобрело статус 
«Слова года», а второе стало своеобразным фразеологизмом-сопроводителем перво­
го» (Мокиенко В., 2017: 28). Ученик, выполняющий индивидуальный проект, дол­
жен найти информацию о происхождении данных фразеологизмов, их значении и 
употреблении.
Коллективные проекты: Фразеологизмы церковнославянского происхожде­
ния. Фразеологизмы в поэме А. Твардовского «За далью даль». Место и роль фра­
зеологии в поэзии С. Есенина. Фразеология перестройки: тематика и значение. Фра­
зеология в газете. Фразеологизмы в мультипликационных фильмах. Фразеологизмы, 
восходящие к образам животного мира. Фразеологизмы, в которых есть имена соб-
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ственные. Детская песня - источник крылатых выражений. Пословицы и поговорки 
о слове, собранные В.И.Далем.
На занятиях затрагиваются разные фразеологические темы: структура фра­
зеологизма, синонимия и антонимия, этимология фразеологизмов, семантический 
аспект фразеологизмов, их стиль, включение в контекст. Работая над темой «Фра­
зеология», мы предлагаем ученикам целый ряд заданий, которые выполняются ин­
дивидуально, попарно или группами (это указывается в учебном плане).
Приведем некоторые из этих заданий: Установите соответствие фразеологиз­
ма и его значения. Распределите фразеологизмы в два столбика: исконные по про­
исхождению и заимствованные. Подберите к фразеологизмам синонимы- 
фразеологизмы. Определите соответствия стилистической значимости фразеоло­
гизма стилистическим особенностям текста. Составьте модель кластера по теме «Ис­
точники происхождения фразеологизмов». Создайте паспорт «Фразеология» (крат­
кая характеристика изучаемого понятия). Подготовьте папку-накопитель по теме 
«Пословицы и поговорки о языке». Напишите «Благодарственное слово» фразеоло­
гизму. Напишите приглашение на Праздник пословиц и поговорок.
Обязательными являются проблемные задания, развивающие активную мыс­
лительную активность учащихся. Например:
1. Укажите третье лишнее:
а) Язык прикусить, язык проглотить, язык не поворачивается;
б) Язык проглотить, пальчики облизать, давать волю языку;
в) Как в рот воды набрать, нем как рыба, реветь белугой.
2. Лингвистические задачи:
а) Чем отличаются конструкции «сесть в машину - сесть в лужу, «поднять 
на щит - поднять ручку», «бежать быстро - бежать сломя голову»;
б) Распределите фразеологизмы по группам. Каким? альфа и омега, голод не 
тетка, языком чесать, намять бока, без году неделя, сыны отечества, играть в 
бирюльки, луч света;
в) Найдите соответствие фразеологизма и части речи (сущ., прил., глаг., 
нареч.).
Фразеологизмы: игра слов, легкий на подъем, медвежья услуга, клевать но­
сом, до мозга костей, во все лопатки, какой ни есть, крокодиловы слезы, чистой 
воды, ходить на цыпочках, как снег на голову.
Задания по фразеологии отличаются своей интегративностью. Помимо рабо­
ты с пособиями, различными словарями, справочниками в план включаются дик­
танты для индивидуальной и парной работы, задания по развитию речи.
Представим разные виды диктантов. Их специфика в том, что они комплекс­
ные: нужно не только определить значение фразеологизма, но выполнить задания 
по орфографии, грамматике, развитию речи. Диктанты способствуют обогащению 
словарного запаса учащихся, расширению фразеологической картины мира.
1. Терминологический диктант «Фразеологическая палитра». В него включе­
ны ключевые слова и понятия темы: Фразеология, фразеологизмы, идиомы, фразео­
логический состав языка, фразеологические обороты, фразеологические единицы, 
фразеологические сращения, фразеологические выражения, фразеологические со­
четания, фраземы, фразеография, фразеологические словари русского языка, па- 
ремиология, словарь крылатых слов и выражений, словарь русских пословиц и по­
говорок.
2. Диктант «Терминологические фразеологизмы». Основой диктанта являют­
ся профессионально-терминологические словосочетания, ставшие достоянием фра­
зеологии. Фразеологизмы терминологического характера, или фразеологизирован- 
ные терминосочетания, имеют признаки фразеологизмов - смысловая целостность, 
постоянство лексического состава, воспроизводимость, употребительность.
Завинчивать гайки, тяжелая артиллерия, заложить фундамент, спу-
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стать на тормозах, взять на буксир, бить тревогу, белое пятно, в здравом уме, в 
конечном счете, первая скрипка, бросить якорь, нажимать на все педали, наклон­
ная плоскость, мягкая посадка, пулеметная очередь, лобовая атака, воздушная 
подушка, стихийное бедствие, космические законы.
3. Диктант «Публицистические фразеологизмы». В нем отражена фразеоло­
гия «новорусскои речи». В настоящее время нет единой точки зрения на определе­
ние данной терминологии. Эти сочетания рассматриваются как явления фразеоло­
гической периферии, как неофразеологизмы (Л.К. Байрамова), как фразеологиче­
ские и синкретические (фразеолого-синтаксические) инновации (Алефиренко Н.Ф., 
2007: 163), как фразеологические неологизмы (В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова).
Вежливые люди; зеленые человечки; оранжевая революция; цветная рево­
люция; процесс пошел; лечь на рельсы; Борис, ты не прав; завести рака за камень; 
мы все в одной лодке; хотели как лучше, а получилось как всегда; что поросенка 
стричь: визгу много, а толку мало.
Задание: выразите свое отношение к появлению данной фразеологии.
4. Афористический диктант. Состоит из пословиц, поговорок, цитат, метких 
изречений. Задание: Определите смысловую тему, которой можно объединить дан­
ные выражения. Выберите одну пословицу и составьте по ней диалог. Объясните 
правописание не в афоризмах.
Друзья познаются в беде. Знал друга в радости, не оставляй и в горести. 
Верный друг познается в неверном деле (Э.Квинт.) «Избави меня, Боже, от друзей, 
а с врагами я сам справлюсь» (Вольтер). Не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, 
кто в несчастье помогает. Вдруг не станешь друг.
5. Смысловой распределительный диктант. Состоит из фразеологизмов, кото­
рые характеризуют качества человека. Задание: Распределите фразеологизмы, кото­
рые характеризуют человека, в два столбика - с положительной и отрицательной 
стороны. Примерами из жизни подтвердите мысль, что « человек соткан из проти­
воречий» (А. Моруа). Составьте диалог на основе одного фразеологизма.
Р^ьцарь без страха и упрека, открытая душа, маменькин сынок, мастер на 
все руки, рыцарь на час, пуп земли, тепличное растение, семи пядей во лбу, волк в 
овечьей шкуре, мокрая курица, на ходу подметки рвет, ни тпру ни ну.
Некоторые задания предполагают составление «свободных текстов» (стихо­
творений, рассказов, историй). Они служат одновременно задачам обучения фразео­
логии и развитию речи.
Стихотворение «Я _» пишется от лица предметов окружающей среды, от лица 
какого-то героя после прочтения книги, просмотра кино, и т.п. В нашем случае от 
имени любого понятия раздела «Фразеология». Словами «Я фразеологизм» начина­






Не всегда легко определить мое значение.
Я фразеологизм.
Читай обо мне во фразеологическом словаре.
Я фразеологизм.
Все подробно рассказано в словарной статье.
Рассказ по данному началу (на выбор). Даны начала предложений: Я знаю, 
что фразеологизмы связаны с жизнью народа. Я бы хотел рассказать о происхож­
дении некоторых фразеологизмов. Мне известно, что фразеологизм отличается 
от свободного сочетания и от слова. Я узнал, что фразеологизмы могут быть 
противопоставлены по значению. Я могу объяснить значение фразеологизмов.
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Происхождение многих фразеологизмов связано с русской культурой. Это дей­
ствительно интересно узнавать информацию о фразеологизмах из словаря. Я 
знаю, как пользоваться фразеологическим словарем.
Работа по изучению фразеологии включает в себя также игры: Инсценирова­
ние одного из фрагментов художественного произведения, где есть фразеологизм, 
используя нужные языковые и неязыковые средства коммуникации. Аукцион фра­
зеологизмов (подбор фразеологизмов с определенным значением, определенным 
словом, на определенную тему). Переводчик (перевод на русский язык иностранных 
фразеологизмов). Реставратор (восстановление целостности текста, точно воспроиз­
водя фразеологизмы из художественного произведения).
Внеучебная деятельность в Педагогической мастерской способствует форми­
рованию не только языковой, лингвистической и коммуникативной компетенции, 
но и культурологической, поскольку фразеологизмы называют реалии жизни раз­
ных исторических эпох, отражают дух народа, его национальный менталитет. Фра­
зеологический материал позволяет восстановить культурно-исторический опыт по­
знания мира, раскрыть языковую картину мира.
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Summary. The article shows the phraseology teaching practice of high school students in 
their extracurricular activities. The methods of studying phraseology take a special place in open 
classforms. There are also tasks for individual, pair and group work presented. Extracurricular 
work on studying phraseology contributes to the development of linguistic and cultural compe­
tence, allows restoring cultural and historical experience of knowledge of the world and reveals the 
linguistic picture of the world.
Key words: phraseology, language competence, extracurricular activities, forms of educa­
tion, speech communication skills.
СОСТАВНЫЕ НОМИНАЦИИ НЕСУЩЕСТВУЮЩ ИХ ЯВЛЕНИЙ 
В РУССКИХ ВОЛШ ЕБНЫХ СКАЗКАХ
Г.В. Токарев
Россия, г. Тула, Тульский государственный педагогический университет
grig72@mail.ru
Одним из важных признаков волшебной сказки является упоминание несуще­
ствующих в реальном мире явлений. Ими могут быть как герои чужого простран­
ства: Кощей Бессмертный, Баба Яга и др., так и предметы, обладающие сверхъесте­
ственными функциями: скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, шапка-
невидимка и др.
Наиболее продуктивным способом наименования является составная номина­
ция, поскольку путём присоединения распространителя подчёркивается нереаль­
ность объекта: мост ^ хрустальный мост, гора ^ хрустальная гора.
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